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Kata Kunci: Aktivitas POMG (Pertemuan Orang Tua Murid dan Guru) 
 
Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa dibutuhkan adanya POMG 
yaitu: pertemuan orang tua dan guru dengan melakukan komunikasi agar terjadi 
pertukaran informasi antara guru dan orang tua. Sehingga masing-masing pihak 
dapat mengambil langkah yang tepat dalam pendidikan anak dirumah maupun 
disekolah. 
Sesuai dengan pemikiran diatas maka yang menjadi permasalahan  dalam 
penelitian ini adalah bagaimana bentuk aktivitas Pertemuan Orang Tua Murid dan 
Guru (POMG) dan apa kendala yang dihadapi guru dan orangtua terhadap 
aktivitas POMG di SDIT Nurul Fikri Banjarmasin. 
Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan 
kualitatif. Metode yang digunakan adalah deskriptif. Subjek dalam penelitian ini 
adalah 2 Gurudan 2 orangtua (ayah/ibu) walimuridkelas 1 di SDIT Nurul Fikri 
Banjarmasin. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah mengenai bentuk 
aktivitas POMG dan kendala yang dihadapi guru dan orang tua terhadap aktivitas 
POMG yang ada di SDIT Nurul Fikri Banjarmasin. Penggalian data lapangan 
dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukan bentuk-bentuk POMG yang dilakukan guru 
dan orangtua wali murid di SDIT Nurul FikriBanjarmasinyaitu adanya pertemuan 
guru dan orangtua wali murid dan adanya komunikasi antara guru dan orangtua 
wali murid guna untuk mendiskusikan, mengevaluasi dan mencari solusi dari 
persoalan-persoalan yang ada seputar perkembangan anak. Adapun kendala yang 
dihadapi guru dan orangtua yaitu kurang adanya kesadaran dari orang tua dan 
karena adanya faktor kesibukan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
